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TI estévidernmenttresflatteurpourmoidevoirundossiermonographique
consacréaux idéesquej' ai expriméesdansdivers livres et artieles,
principalementmonal-Andalusde1976devenul'annéesuivantenfran~ais
Sructuressociales "orientales" et "occidentales"dans l'Espagne
musulmane,tmesMusulmansdeValence tla ReconquetepubliéaDa-
masen1990-1991,etrécernmenttraduitexcellernmentenespagnolparJosep
Torrópouretrepubliésousletitre:AI-Andalusfrentea laconquistacristia-
na. Cen'estévidernmentpasmoiquipeutjugerde1'opportunitédecette
initiative, mais j'en remerciesincerementle coordonnateuret les
contributeurs,etnepeuxmedéroberal' invitationquem'afaiteJosepTorró
d'écrirequelquespagesapresavoirlu lestextesquidoiventy figurer.On
excuseralecaracterebatifetsansdoutequelquepeudécousudesremarques
etréflexionsqui suivent,rédigéesenpeudetemps,etdeplusdansune
période,undébutdesemestre,oulestachesuniversitairesquisontlapremiere
et plus constante obligation d'un "enseignant-chercheur"sont
particulierementaccaparantes.Je n'aipaseuenparticulierletempsdeleur
donnerla cohérencequiauraitétésouhaitable.Ellessontplutotinspirées
parla lecturedechacundesartielesdontje n'ai guerepu prendreune
visiond'ensemble.
En évoquantle "paradigme"oumodele,utileasesyeux,qu'auraient
proposémestravauxa la réflexiondeshistoriensd'al-Andalus,Thomas
Glickmecontraintd'embléeal' exercicepeuaisédemereplongerdansdes
recherchesd'histoireanthropologiquemenéesi1yadéjatropd'années,elon
unelignedontje mesuispassablementécartédepuis.TI lescréditepeut-etre
d'unecohérenceplusgrandeavecdestravauxultérieursquecellequej'ai
puy percevoirmoi-memesurlemomentoAinsi fait-ilétatenpremierlieu
d'un"modeletribal"inspirédesrecherchesenanthropologiesocialesurles
sociétésmusulmanes,c'estadirefortementmarquéparlaréflexionsurles
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structuresdeparenté,qu'il conlj:oitcornmeopposéa la conceptiontrop
exclusivementpolitiquede1'0rganisationd'al-Andalusquiprévalaitdans
I'historiographiesurl'Espagnemusulmnedessecondettroisiemequartdu
XXe siecle.11faitressortird'autrepartcequ'il appellele "paradigmede
peuplementhisn-qarya",modeled'organisationqu'avecAndréBazzana,je
doisle rappeler,nousavonstentédemettreenévidenceparl'étudedela
géographiehistoriquetdel'archéologiedecertainesrégionsd'al-Andalus.
Lesdeuxpropositionsentretiennentpeut-etreentre llesuncertainrapport
logique,maisellesn'ontpasétéformuléesaumememomentoL'idéed'une
influencedesstructurestribalesimportéesenal-Andalusparlesconquérants
arabo-berberestl' idéedominantequej' exprimaisdansmonAl-Andalus.
Je n'ai évidernmentjamaisvouludirequelesArabesavaientimplantéet
développéenal-Andalusunsystemetribaldirectementimportéd'Arabie,
maisseulementquel'organisationtribalequiestencorecelledesdjundls
arabesquioccupentlapéninsuleaudébutduVIIIe siecleety imposentun
nouveaupouvoirlui-memearabe,dontl'arabismeserapeut-etrencore
confirméparl'accessionaupouvoirdeladynastietresarabedesOmeyyades,
marquedetracesprofondesle développementdusystemesocio-politique
andalusí.C'estenrevanchesurtoutdansdestravauxultérieursquenous
avonscherchéa mettreenévidence,dansle moded'organisationdu
peuplementduSharqal-Andalusal'époquemusulmane,l caractereconstant
dela structurehisn-qarya,pointsurlequelj' ai insistébiendavantageque
surlepremierdansmesMusulmansdeValence,postérieursdeplusdequinze
ansamonpremierouvrage.
Evidernment,lesgroupementsdetoponymesd'alluregentilice-en
Beni- qui, autourdeshusunet enrelationaveceux,caractérisentles
campagnesduSharqappellentunecomparaisonavecceuxdumemetype
qui sontattachésauxstructuresruralesduMaghreb"tribal",aussi bien
sédentairequenomade,apartirdumomentoul'onaécartépourlesexpliquer,
ens'appuyantsurdessourcestextuellesetarchéologiquessuffisarnment
explicites,l'idéequecestoponymespouvaientdésignerdesdomaines
fonciersdetypeseigneurial,etqueleschíiteauxauxquelsilsétaientassociés
s'apparentaientauxconstructionsféodalesdeI'Europelatinea la meme
époque.Onnepeutcependantétablirunerelationdirecte ntrela''tribalité''
arabedupremiersiecleandalouetl'éparpillementdecesnomsdelieuxqui
procedentdenomsde groupesdeparentspatrilinéaires,quellequesoit
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l'époquedurantlaquellelaco'incidenceentreleterroÍretlegroupelignager
aétéeffective.D'oulatentationdefaireuneparta l'explication"herrere",
commej' ai commencéa le fairepourle Sharqet commel'a fait plus
systématiquementMiquel Barceló pour les Baléares.Cela n'exclut
évidemmentpasla subsistancedepopulationsautochtones,missuppose
unecertainediffusionchezellesdemodelessociauximportés.11neme
semblepasy avoÍrpourl'instantd'explicationheaucouplussatisfaisante.
Quant-as'interrogerplusavantdansles mécanismessociauxde ces
groupesvillageoisdontl'organisationdevaitmélerdestraitshéritésd'un
lointainpassétribal,donttémoignentlestoponymesvéritablementtribaux
conservésjusqu'aaujourd'hui-du typeAdzaneta-,etdestraitsdevicinité
dansuneproportionquenousnepouvonsdéterminer,ladocumentationne
le permetguere.Et, puisqueThomasGlickposele probleme,onnepeut
paspenserquela segmentationdesgroupesetdesterroÍrscorrespondaita
un systemesegmentaire"classique",marquéde conflitset d'alliances
entraínantuneincessanter compositiondupaysagesocio-politique,caron
nesetrouvepasdanslasociété"sansEtat"qu'ontétudiélesanthropologues
anglo-saxonsqui ont introduit la "segmentarité"dans la réfIexion
anthropologique.En al-Andalus,l'ordresocio-politiquenedépendsans
doutepasprioritairementdel'équilibrede"segments"dontil faudraitpouvoir
définÍrla natureexacte,maisdansunelargemesurede l'intervention
d'autoritéspolitiquesetjuridico-religieusesfortementliéesaundenseréseau
urbain,caracteresqui fontlargementdéfautdansle Maghrebtribal.Les
similitudesextérieures-toponymiquesenl'occurrence- nepermettent
pas,me semble-t-il,de conclurea un fonctionnementpolitico-social
analogue.
C'est justementce problemedu fonctionnemmentinterne des
communautésruralesqueposeCarmenTrillo,quipeuts'appuyersurune
documentationgrenadineplustardiveetunpeuplusexplicitequelestextes
valenciens,quisonttoustres"extérieurs"acescommunautés,qu'il s'agisse
de la Chroniquedu roi Jacques Jer ou des archivesissuesde leur
administrationpar les autoritéschrétiennes.Elle partcependantde
l' importance qu'a progressivementprésenté l' apparition dans
I'historiographieandalusídelanotiondesociétéetd'Etat"tributaires",en
rappelantquelquesmomentsmarquantsdesonémergence:al' origine,sans
doute,en1974,latraductionparMiquelBarcelódeschapitres"historiques"
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del'ouvragesurleDéveloppementi égaldel'économisteSamirAminetle
commentairenourriqu'il endonnaitalors.Ensuitesonapplicationdesl'année
suivanteaucontextehistoriqueduMoyenAgecentraldanslapéninsulepar
ReynaPastordanssonessaiautitreévocateursurToledeauXIle siecle:
DelIslamal cristianismo:enlasfronterasdedosformacioneseconomico-
sociales.11fallutensuiteuncertaintempspourquele conceptsediffuse,
parexempledansles travauxdePedroChalmeta("Al-Andalus,société
féodale",de 1982)etdanslesmiensU'enfaisun largeusagedansmes
Musulmansde Valencede 1990-1991).S'appuyantsurChrisWickham
("Theuniquenessof theEast",JoumalofPeasantStudies,12,1985),Ma-
nuelAciénconsiderepoursapart,danssonIbn Hafsantresremarquéet
discutéde 1994,le caractere"tributaire"dela formationsocio-politique
andalusícommeunfaitacquisquimériteapeinediscussion(pp.106-107).
CarmenTrillo citetouta fait opportunémentle tressuggestifarticle
d'EduardoManzanoMorenointitulé"Relacionesocialesensociedades
precapitalistas:unacríticaalconceptode'mododeproduccióntributario'"
publiéen1998danslenuméro200delarevueHispania.11ypropose,entre
biend'autrespointsdevueetréflexions,avantd'entrerdanssadiscussion
critiquedececoncept,cetexcellentraccourcidusystemetributairequeles
auteurscitésci-dessuspostulentenal-Andalus:"La ausenciade 'señores
derenta'impidelaconsolidacióndeunaaristocracíamilitarcohesionaday
expansiva,lo quedejala funciónmilitarenmanosdeun "estado"que,
dependiendodesumayoro menorbasefiscal,podráreclutarunnúmero
proporcionaldemercenarios,mientrasquelascomunidadesruralesarticu-
lansudefensademaneramuydispersaentomoa fortificaciones-refugio
conunafisonomíaclaramentediferenciadadelaqueostentanlasfortalezas
feudales".Delasorte,poursuit-il,"lacaracterizacióngenéricadeal~Andalus
comoformaciónsocialtributaríaimplicaunafuertecontraposiciónconlas
sociedadesdelOccidentemedieval.No setratasolamentedequealgunos
elementosaisladosresultenantagónicos,inoquetodalalógicainternade
la sociedadandalusíasídescritadifiereporcompletodesusequivalentes
cristianos".
Sansentrerentrer ici dansunediscussiondu pointdevuecritique
d'EduardoManzano,je notequ'il seréfereaux"chateauxruraux"tels
qu'avecAndréBazzanaetPatriceCressiernouslesavionsdéfinisetdécrits
dansnotrelivresurleshusande 1988(Cháteauxrurauxd'al-Andalus).
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Beaucoupdetravauxsontparosdepuissurlacastellologieandalusíetplus
généralementl'interprétationdestresnombreuxsitescastrauxd'époque
musulmane,acommencerparletressuggestifarticled'Acién"Poblarniento
y fortificaciónenelsurdeal-Andalus.La formacióndeunpaísdehusun",
danslecongresd'archéologiemédiévaled'Oviedode1989.Letempserait
peut-etrevenud'enreprendreuneétuded'ensemble"théorique"surdesbases
plusgénéralesetplusassuréesquecellesdontnousdisposionsen 1988.
Ontévidemmentparticipéauprogresdesconnaissancestdela réflexion
danscedomainediverscolloques,principalementceluid'Algésirasde1996
(l CongresoInternacional Fortijicaciones en al-Andalus) sur les
fortificationsenal-Andalus,ou celuitoutrécemmentpubliédePalmela
(Mil añosdeFortifica~oesna PenínsulaIbéricae noMagreb500-1500,
2(02).A ceseffortserattachel colloquedeBeIjade1996,publiéaGrenade
parAntonioMalpica (Castillosy territorioen al-Andalus,1998).En
présentantlesconclusions,j'avaisétéfrappéparl'évolutiondelaréflexion
d'ensembleque supposaientles travauxsur les cháteauxvers une
"déconstruction"du "modelevalencien"du complexecháteau-alquerías
dépendantesquenousavionsprésentédaoslesannéesquatre-vingt,auprofit
d'uneétudepluscentréesurlapremiere,ousurtoutlasecondedesréalités
qui composentcemodele(significativementdeuxcommunicationsa ce
colloques'intitulaient:"Un hisnsinalquerías",et"Redesdealqueríasin
husun").ThomasGlick faitd'ailleursallusiona cetteévolutiondanssa
contribution.
C'estdanscettedernierelignederéflexionques'inscritlacontribution
de CarmenTrillo, donton rappelleraparailleursqu'elles'esttrouvée
étroitementassociéea l'effortdeschercheursetuniversitairesdeGrenade
danslesensd'uneréflexionlaplusamplepossiblesurlecomplexepolitico-
socialandalusídanslesdiversescomposantesdesesréalitésmatérielles.
Elle acoordonnéendernierlieule quatriemedescolloquesdeBeIja,qui
portaitsurAsentamientosRuralesy territorioenelMediterráneomedieval
(Grenade,2(00).Soninterrogationsurlefonctionnementdescommunautés
estévidemmentpertinente,memesi, commeaValence,les limitesdela
documentation,quiprésentecependantdansle casgrenadin1'intéretde
comprendredesdocumentsantérieursetpostérieursal'occupationchrétienne
del'émirat,sontassezviteatteintes.Cesdocuments,esituantd'autrepart
auneépoquesensiblementpostérieurealaconquetearagonaisedeValence,
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témoignentasesyeux d'un stadeplusavancédel'évolutionsocio-politique
de la formationandalusí;c'est ce qu'exprimeclairement1'unde sessous-
titres:"Hada la lentadisgregacióndel elementogentilicio".
On souscriraa soneffortpoursaisircequi peutsubsisterdes"structures
gentilices"évoquéesplushaut dansla sociétédela transitionentrel'émirat
musulmande Grenadeetcelledu royaumecastillanqui lui succede,sur la
basede ce qui esteffectivementune documentationassezexceptionnelle
commelesDocumentosárabesromanceadosdelQuempe,ou lesventesde
biensfonciersréaliséespar les habitantsmusulmansdesalqueríasd'El Jau
et Chauchina dans la Vega de Grenade,ou se juxtaposentdes farnilles
nucléairesetcequi sembleetredesgroupesfamiliauxplus largesdésignés
par desnomsspécifiques.Peut-etrefaudrait-il intégreraussia la réflexion
les textesencoreinsuffisammentétudiés,je crois, dequelquesjatwalsdes
juristesgrenadindesXIV etXVeme siecles.CarmenTrillo utiliseparailleurs,
en relationavecles structuresde la propriété a Almuñecar, desdonnées
comparativestiréesdu documentparticulierementdétaillé qu'est le Re-
partimientodeMurcie dela fin duXIIIe siecle.Je signaleraiaupassageque
1'on pourra désormaisappuyer1'interprétationde ce dernier sur l'étude
statistiqueextremementpréciseet serréequ'en fait Denis Menjot dansle
tresvolurnineuxprernierchapitredesathesetoutrécemmentpubliée(Murcie
castillane:unevilleautempsdelajrontiere(1243-milieuduXVesiecle),
CasadeVelázquez,2002,pp. 48-82).
La contributionde Brian Catlos met l' accentsur un autreaspectdont
1'historiographierécentenes'estpeut-etrepassuffisammentpréoccupé,celui
de la diversitéeffectivedesdifférentesrégionsqui constituaientl'Andalus
arabeetqui composerentensuitel' Espagne"mudéjare".Si 1'onenvisageles
chosessouscetangleetseloncettechronologielongue,certainesdifférences
sontévidentes:ainsil' absencequasi-totaledel'architecturemudéjareaValence
etsonomniprésencenAragon.Brian Catlosa certainementraisond'insister
surle fait queles deuxrégionsn'ontpasétéconquisesa la memeépoqueet
que,dansl'AragonoccupéauXIIe siecle,etdanslazonevalenciennedominée
au XIIIe, les relationsintercommunautairesne sedévelopperentsansdoute
pasde la memefa~on.La colonisationchrétienneauraitétéplus soupleet
moinscontraignantedansle prerniercasoTI est intéressanteffectivementde
soulignerla différenced'atmospherequedutentrainerle durcissementdes
formesdel' expansionnismeoccidental.En dépitdesarelativepauvreté,la
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documentationsembleeneffetsuffisammentabondantedanslesdeuxcas
pourpermettredeparveniradesconclusionsassezassuréesurcepoint.
Les révoltesmudéjaresqui affectentValencedansla secondemoitiédu
xme siecleattestenteneffetdedifférencesassezprofondesentrelesdeux
régionsetderelationsensiblementmoinstenduesenAragon.
La plus granderaretédes documentsaffectesurtoutla période
musulmane.TI estbeaucouplusdifficiledereconstituerlepaysagesocial
ousocio-politiquedubassindeI'Ebre-le Thaghr- avantlaconqueteque
celuiduSharq,quinousestmieuxconnud'unepartenraisond'unerichesse
entextesarabesunpeuplusgrande,memesi ellenemenepastresloin,
d'autrepartdufaitduregardindirectqu'apportentsurlasociétémusulmane
les texteslatins contemporainsde la Reconquete.On ne possede
malheureusementpaspourl'Aragonchrétiendetextecomparablealatres
richechroniqueautobiographiqueduconquérantdesBaléaresetdeValence
Jacques Jer. Et Brian Catlos souligneajuste titre que lorsque la
documentationestdememenature,elleestbeaucoup lusabondantea
Valence:onpensepeut-etredavantageauxtextesrelatifsalarépartitiondes
terres,plusexplicitesdansle casvalencien,etsurtoutauxdocumentsde
l'administrationroyalecontenusdanslesregistresdelachancellerieapar-
tirdelafindesannéescinquanteduxme sieele,qu'auxtraitésdecapitulation
passésaveclesmusulmans.11estvraique1'0nn'enpossedequequatre
exemplairespourl'Aragon,maisils sontfondamentauxpourl'étudedes
relationsentremusulmansetchrétiensenraisonducaracteredétailléde
certainsd'entreeux(ceuxdeTudelaen1119,etdeTortosaen1148),etdu
faitqu'ilsposentlesbasesdesaccordsultérieursquiinterviendrontaValence.
Detouteévidence,onnesauraitirerdelaconstatationquivientd'etre
faitelaconclusionquedaostoussesaspectslaviedesmusulmansduThaghr
étaitidentiquea cellequemenaientceuxduSharq.11estexactquenous
n'avonsencorequepeud'informationsurdespointsdiscutéscomme
l'organisationcastraletlastructuredeschateaux,oulesstructuresfamiliales.
Maisnousn'enavonspastoujoursbeaucoupnonplusencequiconcemela
zonevalencienne.Dupointdevuedel'organisationcastrale,lestravauxde
PhilippeSénacsurla régiondeHuescapermettentparfoisd'entrevoirdes
communautéslocalesquinesemblentpastreséloignéesdecequedevaient
etrelescommunautésvalenciennesunsieeleplustardoQuandauxstructures
familiales,nousn'avonspourainsidirepasd'informations.1'ai tenté
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cependantdansunecommunicationaucolloqueAñomil,añodosmil.Dos
mileniosenlaHistoriadeEspaña(Madrid,2001),deprésenteruneesquisse
decomparaisonentrelesmodalitésdel'affirmationpolitiquedela famile,
puisdynastiearabedesBanfiTudjibdela Marchesupérieure,entre870
environet1039,etcequimeparaitetresonparallelesyrien,celledugroupe
familialdesHamdanidesentre890et 1016.La similitudeévénementielle
assezétonnantede cesdeuxdestinéesdynastiquespermet-ellede leur
supposerunarrierefondsocio-politiqueassezsembableégalement?TI m'a
sembléintéressantdeposerlaquestionaumoinsatitred'hypothese.Si l'on
concluaitpositivement,on seraitévidemmentamenéa postulerune
"arabisation"delaMarchesupérieureplusfortequecellequesupposentla
majoritédeshistoriens.
YassirBenhimarevientsurl'idéequej'aurai"proposéunenouvelle
grilledelecturedeI'histoiresociale tpolitique"d'al-Andalusenintroduisant
dansI'historiographie"le modeleabstrait,construita partirdedonnées
ethnologiquesrecueillies aupresdes populations arabo-berberes
subactuelles"d'unestructurationsociale"orientale",biendifférenciéede
celle,"occidentale",familiereauxhistoriensde l'Europemédiévale.11
remarqueavecraisonquee'estpresquexclusivementsurlesstructuresde
parenté,caractériséesducaté"oriental"-e' estadirearabo-berbere-par
lapatrilinéaritéetl'endogamie,ques'appuiecettedifférenciationentreles
deuxtypesdesociétésquej ,essayed'établirdansmesStructures.11s'étonne
alorsde l'absence,ou de la quasiabsence,dansla bibliographiedecet
ouvrage,destravauxdeGellner,etenparticulierdesonétudemajeurequi,
sousletitredeSaintso/theAtlasfaitdel'institutionreligieuse,dufaitdela
médiationetdela régulationdeséchangesdeviolencequ'elleexerce,la
clefdevofitedel'organisationpolitico-sociale"segmentaire"marocaine.
A cetteremarque,quipeutparaitretouta faitfondéeavecle reculdu
temps,je feraideuxréponses,appuyéesl'uneetl'autresurlachronologie.
La premieresurlesdatesdepréparationetdepublicationdel'ouvrage,qui
estissud'unethesesur les Tribusarabeset berberesdansl'Espagne
musulmanecommencéeen1966avecRogerArnaldezetsoutenuen1972
avecNikitaElisseeffquienavaitreprisladirectionapresledépartdeLyon
deRogerArnaldez.Lapublicationdelaversionespagnole-grace aMiquel
Barceló--avaitétéengagéechezl'éditeurBarraldes1973,etellereproduit
directementle texte initial de la these.On pouITanoterquedansla
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bibliographienefigureaucuntravaildeGellner,dontlesSaintsoftheAtlas
estde 1969.Tres vraisemblablement,je n'avaispasencore,durantla
rédactiondecettethese,vraimentconnaissancedestravauxdeGellner,que
jeneconnaissaissansdoutequesuperficiellementapartirdecompte-rendus
cornmeceuxdeJeanneFavretpubliésdanslarevueL'homme(voirlanote
12,p.60d'AI-Andalus),etdontje n'aiintroduitensuitedansmesStructures
publiéesplustardivementqu'uneréférencea unarticleintitulé"Systeme
tribaletchangementsocialenAfriqueduNord"publiédanslesAnnales
marocainesdesociologielamémeannée1969quesesSaintsoftheAtlas,
maisenfran\(ais.
Ma secondeobservationsesitueradansla ligned'uneremarquefaite
parYassirBenhima.Sijeprésentecornmeille pense"uneversionédulcorée
delasegmentarité",sansréférenceauxfaitsreligieuxquiparaissentaGellner
un élémentconstitutifprimordialdela segmentaritémarocaine,cen'est
doncpasdufaitd'une"purge"plusoumoinsvolontaireopéréedansl'oeuvre
gellnériennea cause"desproblemesqu'auraitposésl'applicationstricto
sensudestermesdesonmodelesurlesréalitéshistoriquesandalousiennes",
etencoremoinsenraisonde"l'importancedesméprises,desamalgames
ou de la méconnaissancede l'reuvrede l'anthropologuet philosophe
anglais"surtoutconnuea traversl'reuvredesesdétracteurs,puisqueces
interprétationsdeGellnercorrespondentaundéveloppementdelalittérature
anthropologiquedansl'ensemblepostérieura la parutiondesmesdeux
ouvrages.Maisil fautvoiraussiqueletravaildeGellnercorrespondaune
applicationdela théoriestructuralistea la sociétémarocainetellequ'elle
s'estdéfiniea partirde la fin du MoyenAge, avecun tresimportant
développementduphénomenemaraboutique,quin'existaitpas,oudefa\(on
seulementembryonnaire,al'époqueantérieure.Decefait,il nemesemblerait
paspertinentdeplaquerlemodelegellnériensurlaréalitéhistorique,ouce
quenouspouvonsenpercevoir,del'AndalusduMoyenAgecentral,les
Xe-XIIle siecles.Unetelletentativeseraitvouéeaprioria l'écheccompte
tenu de la spécificité du cas marocain aux époquesmoderneet
contemporaine.
La tentativequej' aifaitedansledomainedel'histoire,etlesidéesque
Gellnera présentéesdansle champanthropologiqueauxquelleselles
s'appliquaientplutotinitialement,datentapeupresdelamémeépoque t
sontissuespourunepartducourantstructuralisteapparuenAngleterre
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avecEvansPritchard(TheNuer,1940)etRadcliffeBrown(AfrieanPolitieal
Systems,1940;Afrieansystemsofkinshipandmarriage,1950),etillustré
en France au 1endemainde la guerrepar Lévi-Strauss (Struetures
élémentairesde la parenté,1949).En cequi meconcerne,j' ai ététres
influencéaussipardestravauxfran~aisplusanciens,devenusclassiques
(commeceuxdeMontagne),etquelquefoisconsidéréscommedépassés
(commeceuxdeGautier)surI'histoireetl'ethno1ogieduMaghreb,etpeut-
etreencoredavantageparceux,pluscirconstancie1speut-etre,qu'avaient
écrit surl'Algériedesannées50-60desanthropologuesfran~aiscomme
PierreBourdieu(Sociologiede l'Algérie,1958)etGermaineTillion (Le
haremetleseousins,1966).
Entrela premiere(Al-Andalus)etla seconde(Struetures)rédactionde
monlivre,j'ai certainementé éamenéa tenterdemieuxcernercertaines
notionseta précisercertainspoints,enparticulierelatifsa desnotions
tiréesdesthéoriesanthropologiques.Cherchantaréflechirsurlesremarques
deYassirBenhima,je merendscompteparexemplequej' ai,danslesecond
ouvrage(p.25),reprisdeJeanneFavretanalysantGellnerunedéfinitiondu
systemesegmentairequeje n'avaispas,mesemble-t-iletsousréserved'une
relecturecompletea laquelleje nemesuisévidemmentpaslivré, incluse
danslepremier(pp.57-61).Je citeauxmemespages(24-25desStruetures)
destravauxde Lévi-Straussqueje n'utilisaispasdansAl-Andalus(on
vérifierafacilementquelabibliographiedecetauteurseréduitauxseules
Strueturesélémentairesdanslepremierouvrage,alorsqu'ellecomprendun
plusgrandnombredetitresdansle second).C'estil mesembledansun
livrequelquepeuiconoclastedeJeanChesnauxintituléDupasséfaisons
tablerase,quej'ai luil y alongtempsetqueje n'aipassouslamainpourle
vérifier,quel'on trouveunpassageamusantsurle peud'utilitédesnotes
quipermettentavanttoutauxuniversitairesde secitercomplaisamment
euxmemes.Je nevoudraispastomberdansce travers,maisseulement
rappelerquel'onnedevraitpasconsidérerunlivrecommelerésultatachevé
d'untravailetd'unepensée"close",maisplutotcommeunétatdelaquestion,
auquelun auteurestparvenua un momentdonnéd'unedémarche,qui
s'enrichitaussilongtempsqu'elleprogressedestravauxd'autreschercheurs,
daoslamesureouceux-ci viennents'intégreraustockdeconnaissancest
d'instrumentsde compréhensionquechacund'entrenouspossedeau
momentouil écrit,stockquicomporteacemomentmemed'inévitables
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lacunesduesauretard eladiffusiondeslivresetdesidéesaussibienqu'aux
insuffisancesdel'informtiondechacun.
J'ai introduitmesStructures,defa~onpeut-etreunpeuprovocatrice,
parunecitationd'Emile-FélixGautier,unauteursouventdiscréditécomme
"colonialiste",cequ'ilétaitcertainement.Celanel'al'apasemp&héd'écrire
surI'histoireduMaghrebdespagesremarquablesd'intelligencetdecapa-
citédesynthese.Ellesméritaientsansdouted'etrecritiquéesetrévisées,
maisil disaitlui-memequ'il neprésentaitquedeshypotheses,aventurées
peut-etrea l'exces,mais"permettantle classementdesdocumentsetdes
faits,débrouillantlefouillis". TInemesemblepasqu'il failleregretterque
la grandeetprobablementtropsystématiqueinterprétation"tribaliste"de
I'histoireduMaghrebqueprésentaitGautieraitétéémise,danslecontexte
politiqueetintellectuelquiétaitceluidesontemps.On peutregretteren
revanchequ'endehorsdecritiquesprésentéesa sezviteparWilliamMar~ais,
il ait fallu attendresi longtempspour assisteraux remisesen cause
fondamentales,etprobablement- YassirBenhimalenoteavecjustesse-
parfoisexcessivesdufaitmemedeleurcaracteretardifetducontextedans
lequelellessesituaienmleurtour,deI'historiographie"anticolonialiste".
Surleproblemecrucialdelatribu,il soulignel'intéretdesinterrogationsde
JacquesBerque("Qu'est-cequ'unetribunord-africaine",quidatede1953)
etapreslui Laroui(danssonmaintenantclassiqueL'histoireduMaghreb
de1970).Je suisd'accordavecsonidéeque"laredéfinitiondes'tribus'de
l'histoire marocaineconstitueun enjeumajeurdes étudessur les
structurescommunautaires"qui fontl'objetdesaréflexion,maisje ne
suis pas sur -et je ne crois pas qu'il le pensenon plus- que la
"déconstruction"desthesesdel'époquecolonialeopéréeparBerqueet
parLaroui aitdos le débathistoriographique.
Onnoteraqu'atrespeudedistancedelapublicationdulivredeLaroui,
en1971,paraitaCambridgel'ouvragedeShabanintituléIslamicHistory,
anewInterpretationquimetaussiclairementencausel'interprétationtribale
desluttesdefactionsquidéchirentle califatomeyyadedeDamasdansla
phaseterminaledesonhistoire,avecl'argumentquecelle-ci"sous-estime
facheusementlacapacitédesarabesaappréhenderdesenjeuxd'uneautre
dimensionquecelledesrivalitésetjalousiesintertribales",visionsous
tenduesparlamemeidéologie"anticolonialiste"quelaméfiancedeLaroui
a l'égarddesfuesestribalistesdeshistoriensdela périodecoloniale.La
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questionaétérepriserécemmentparPatriciaCronequi,ens'appuyantsur
lanotionde"factions"largementliéesendéfinitiveauxliensgénéalogiques
memesi ellesnes'y réduisentpas,réhabilitejusqu'auncertainpointles
thesestraditionnelles.Ceproblememériteraitcertainementd'etreréétudié
dansson ensemblepour le Maghreb,danssesdimensionsa la fois
anthropologiqueset historiques (y compris l' énorme probleme
hilalienauquelon n'a gueretouchédepuistrenteans!).Unetentativede
réflexiond'ensembleparueassezrécemmentauMaghrebnesemblepas
avoirconvainculeshistoriens(LaroussiArnri,Pour unesociologiedes
ruptures:la tribuauMaghrebmédiéval,UniversitédeTunis1,1997).On
disposessentiel1ementpourl'instantd'étudesrégionalesetpartielles,parfois
trescontradictoires.Ainsi a-t-onpubliéaGrenaden1999unouvragesur
La sociedadbereberdelRifmarroquí:sobrelateoríadelasegmentariedad
en el Magreb,ou s'affrontentavecvigueurles theseslignageresde la
segmentaritéd fenduesparDavidMontgomeryHartetdevigoureusescri-
tiquesdecesdernieresparHenryMudson.
Ende~adesstructurestribales,etquellequesoitlanature xactedeces
dernieres,ontrouve neffetlesgroupescommunautaireseffectifs"debase",
qui formentle cadredela vie despopulationsruralesdanslesdiverses
régionsduMaghrebtraditionnel.Pasplusqu'enal-Andalus,etendépit
d'uneprégnancebienplusgrandedesstructurestribales,cescommunautés
nepeuventsansdoutegueres'étudiersanstenircomptedeleurrapport
aveclesautresagentsdu systemesocio-politiqueoYassirBenhimaplaide
avecraisonpourunefforttendanta appréhenderle "faitcommunautaire
total",intégrantaussibien"lesmanifestationsdupolitiquedaoslesstructures
communautaires"-le rapportal'Etatouaupouvoir- quelaprésencedu
religieux-particulierementfortauMaroc- etenfin"lesdifférentsaspects
delaculturematérielleliésacetteformed'organisationsociale".Je serais
évidemmentheureuxsi, commeil le pense,les travauxhistoriqueset
historico-politiquesmenésdanslesannées70-80,pourunebonneparten
collaborationavecAndréBazzana,surleSharqal-Andaluspouvaientservir
depointd'appuioudedépartadesrecherchessurleMaghreboccidental.
Abandonnantenquelquesortelescommunautésrurales,JosepTorróse
situenonplusdupointdevuedesadministrésetcontribuables,maisde
celuidel'Etat tributaireévoquéparCarmenTrillo.11rappellelecaractere
d"'extériorité"parrapportaucorpssocialqueprésentestructurellementle
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pouvoir,quin'est,pourainsidirepasvraimentencontinuitéaveccedernier
ni articuléavecluL TI soulignel'originalitédela thesequej'ai défendue
d'unefiscalitéandalousiennedansl'ensembleconformeauxnormes
islamiques,enparticulieral' époquedestaifas,idéequi contrasteavec
cellebienplushabituelled'uneaccumulationd'impótsabusifsetillégaux.
le reconnaisvolontiersqu'il s'agitla,peut-étreplutótqued'unethese,d'une
hypotheseapriorisurprenante,qu'il estpratiquementimpossibledevérifier
documentairementcomptetenudelapauvretédesinformationsqu'apportent
les sourcessurce sujet,etqui contreditjusqu'aun certainpointceque
disentlestextesdesauteursarabeseux-mémes,qui stigmatisentlesabus
fiscauxdontserendaientcoupableslessouverainsdestaifas.Cen'estdonc
pasunepositiontresfacileadéfendre.
En l'absencededocumentsdécisifsémanésdela sociétémusulmane
elle-méme,onpeutcependantapporter,enfaveurdel'idéed'unsysteme
fiscalrestéplusou moinsfideleauxreglesdu droit,le témoignagedes
documentsconnusdecapitulationcontemporainsdelaReconquétequiont
déjaétéévoquésprécédemment.On enpossedeunequinzainequej' ai
regroupéspourenmontrerleparallélismedansunecommunicationprésentée
aurécentcolloquede BarcelonesurEl feudalismecomptati debatut:
formaciói expansiódelfeudalismecataliz(7-8février2(02):commea
Valenceal'époqueduCid,aNavalenAragonen1095,aSaragosse,Tudela
et Tortosaentre1118et 1148,a Ascó vers 1155,dansles localités
valenciennesde1234a 1250,etenfinaMorónenAndalousien1255,les
chartesdecapitulationdesmusulmansnementionnentjamaiscommeimpót
dOauroiquelammeouunequantitétresprochedecelle-ci(1/9"desrécoltes
aNavalparexemple).Cetteomniprésenced ladlmecommebased'accord
entrelescommunautésurbainesetlesautoritéschrétiennesmeparaitun
argumentassezfortpourpenserquedelafindestaifasalapériodepostérieure
auxAlmohades,lafiscaliténes'étaitpasfondamentalementécartéedel'idéal
musulman.
Danscecontexte,je soulignerail' importanceparticuliere,ndépitdesa
brieveté,delacharteaccordéeparleroiPierreIerd'Aragonauxmusulmans
deNaval l'époquedelaprisedeHuesca(BrianCatlos,quiy faitallusion,
.conservepourcedocumentladatede1099,quilui étaitdonnéeparUbieto
lorsdesapublicationdanssaColeccióndiplomáticadePedro1deAragón
y Navarra,alorsqueCarlosLalienaaproposédele daterplutótde1095).
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Quoi qu'il ensoitdesadateexacte,il s'agitdupremiertexteconnudecetype,
etl' ony enregistredéjauneconstantedeschartesoutraitésultérieursayantle
mémeobjet,lemaintiend'unecommunautélocalemusulmanesurunterritoire
désormaissoumisa l'autoritédu souverainchrétien:les obligationsfiscales
desmusulmansal' égardduroi sontclairementindiquées,etellesfrappentpar
leurrelativemodération.A Naval,eneffet,leshabitantsontexemptésdetout
tributexceptionnel(parias)etdetoutecorvée(azofras),etnesonttaxéscomme
onl'avuquedu neuviemedeleursrécoltesetdeleurbétail.Onesttrespresde
la dimequela majoritédesdocumentsvalenciensétablissentcommela base
de la fiscalité,dansla clairecontinuitédespríncipes(sinon,sansdoute,dela
pratiqueconstante)de la fiscalitécoranique,dontil estdeslors difficile de
penserquel'onsesoitexcessivementéloignéantérieurementalaReconquéte,
y compris,commec'estle casaNaval,a la fin durégimedestaifas.
Josep Torró m'accordeque l'un desproblemesfondamentauxquepose
I'histoired'al-Andalusestceluide la difficultéqu'eurentsespouvoirset ses
habitantsa répondreefficacementa a la menacechrétienne.L' organisation
socio-politique,l'inexistenced'unecastemilitairecomparablea la chevalerie
chrétienne,les difficultésfinancieresstructurellesdesEtats,secombinerent
sansdoutepourprovoquerlereculinéluctabledesfrontieresd'al-Andalus.Un
pointsurlequelil meparaitintéressantd'attirerl'attention,encomparaison
avec les transformationsimportantesdu systemepolitiqueet social qui se
produisentenOrientetquimettentlesEtatsmusulmansenmesuredel'emporter
finalementsurlescroisés,estl'alluretrestraditionnelledesEtatsproprement
andalousiens,la plupartdutempsdemodesteétendue,qui voientlejour lors
descrisespost-almoravidetpost-almohade.
Dans la plupartde ces Etats, la revendicationde légitimitédu pouvoir
s'exprimepresquetoujours(l'EtatmardanishfdeMurcieconstitueuneexception
notable)par des laqabls, c'est a dire des sumoms de regne a caractere
honorifique.Ainsi lesouverainhudidedeMurciequis'emparedupouvoirala
chutedesAlmohadesen 1228et le conservejusqu'a son assassinatdix ans
plus tard,prend-ille titrede:al-MutawakkilcalaAllah. Sessuccesseurs,qui
ontmoinsdeprétentions,secontententdetitresdeniveauinférieurenDawla:
l'undesderniersémirsdeMurcie,quidétientlepouvoirde1241a 1259,époque
durantlaquellelavIDesevoitimposerleprotectoratcastillan,s'intituleBaJúi'
al-Dawla. En plein XIlle siecle,ces laqablssesituentdaosla fidélitéa une
traditionandalousienneremontantaucalifatomeyyadeetauxtaifas,tradition
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qu'a lamemeépoque1'000ent-ou eestitresétaientaussirépandusqu'enal-
Andalus au XIe sieele-- a largementabandonnéedaosle eoursdu XlIe a
l'époquedeladiffusiondesmédersasetdel'affinnationdelaeontre-croisade.
S'y substituentalorsdeslaqab/senD"m (dutypeNur al-Din ouSaláhal-Din),
qui font référeneenon plus al' ordre politique mais a la restaurationde
l'orthodoxiereligieuse,etprobablementaussia la promotiondudji1úi.d,dont
le Proche-Orientestalorsle tbéatre.
La différencesurcepointentre1'000entetI'Occidentmusulmansnedoit
paseonduire,me semble-t-il,a revenira I'idée d'une "occidentalité"de la
civilisationandalouse.Elle n'est"occidentale"quegéographiquement.daosle
eadred'unDar al-lsliimarabedontelleconstituelaprovincesituéeal'extrémité
géographiquedu Maghrib. Les formesd'organisationsocialeet politiquey
sontsansdoutespécifiques,eornmeellesle sontenEgypteouauMagbrebou
ellesprésententaussidestraitspartieuliers,dontcertainsreleventd'unetradition
localeantéislamique,d'autresdela diffusiondefaitspolitiques,économiques
etsociaux,deeoutumesetd'élémentseulturelseornmuns,atraversl'ensemble
duvasteespaceeonstituéparlaeonquetearabedesVlle- VIlle sieeles,d'autres
enfind'uneévolutiondeeeseomposantespropreaehacunedespaysquirelevent
deeetensemble.Le ''tribalisme''arabo-berberestl'un deseonstituantsdela
civilisation magbrébo-andalousienne,représentéévidernmentdans des
proportionstresdifférentesdepartetd'autredudétroitdeGibraltar.Le eomplexe
hisn-alquería,telquenousl'avonsétudiédaosla régionvalencienne,integre
detouteévidencedesgroupesd'habitantsqui aun momentou a un autreont
étéorganisésselonun modele"clanique"ou "gentilice"qu'il estdiffieilede
eroireautochtonetqu'il fautdonesupposerimporté,eequi neveutpasdire
quelatotalitédumodeledepeuplementlesoit Le systemepolitiqueandalousien
s'estdéfiniselondesformesarabo-islamiquesinstauréesal' époqueomeyyade,
quieonnaissentleurépanouissementsouslestaifas,etendépitdelaeonstitution
desempireshispano-magbrébins,restenteurieusementfidelesaeettetradition
autochtonelorsquedespouvoirslocauxréapparaissentaudéclindecesdemiers.
C'est ceeomplexeandalusíqu'il fautessayerdecomprendre,a la fois daos
sonensembleetdaossondétail,daossesfondementsetdanssonévolution.
Les eontributionsici présentéesy eontribuentehaeunea leur maniere.
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